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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Республика Беларусь переживает этап становления новых методов хо-
зяйствования, ведения экономики. В связи с этим гораздо более значимой и 
актуальной, приковывающей к себе внимание становится сфера внешнеэконо-
мической деятельности. 
Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) представляет собой совокуп-
ность методов и средств торгово-экономического, научно-технического со-
трудничества, валютно-финансовых и кредитных отношений с зарубежными 
странами. Важнейшей частью ВЭД выступает внешняя торговля, которая 
определяется как предпринимательская деятельность в области международ-
ного обмена товарами, работами, услугами, информацией и результатами ин-
теллектуальной деятельности. Являясь участником ВЭД, предприятие должно 
иметь четко очерченные цели деятельности, которые определяются в его учре-
дительных документах. Поэтому овладение студентами знаниями по дисци-
плине «Бухгалтерский учет во внешнеэкономической деятельности»является 
актуальным в современных условиях. 
Предлагаемое практическое руководство разработано в соответствии с 
базовой учебной программой по дисциплине «Бухгалтерский учет во внешне-
экономической деятельности» для студентов специальности 1-25 01 08-03 «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях)» 
специализации 1-25 01 08-03 12 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит во внешнеэко-
номической деятельности» и может быть использовано студентами различных форм 
обучения при их овладении нормативно-законодательной базой и методикой бух-
галтерского учета в области внешнеэкономической деятельности. 
Практическое руководство включает 11 тем, в каждой из которых содер-
жится подробный перечень подлежащих рассмотрению вопросов и заданий 
для самостоятельной работы, необходимых для закрепления изучаемого мате-
риала по учету хозяйственных операций организации в национальной и ино-
странной валютах. Практические задания включают примеры составления ос-
новных документов по расчетным операциям, расчета цены контракта при 
экспорте и импорте товаров, таможенных платежей и сборов, курсовых раз-
ниц, а также их записей на счетах бухгалтерского учета.  
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Тема 1 
 
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
1. Значение и задачи бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельно-
сти 
2. Объекты и особенности учета внешнеэкономической деятельности 
3. Порядок проведения переоценки активов и обязательств в иностранной ва-
люте 
4. Порядок отражения  в бухгалтерском учете курсовых разниц 
5. Суммовые разницы, их виды и отражение в учете 
6. Состав и значение отчетности по внешнеэкономической деятельности 
 
Задание 1.1 
 
Организация осуществляет внешнеэкономическую деятельность и имеет 
валютный счет в долларах США.  
Остаток денежных средств на 1 августа на валютном счете составил 5000 
долларов США. Организация в отчетном периоде осуществила следующие ви-
ды валютных операций: 
 
Таблица 1.1 – Валютные операции организации за август 20__ г. 
 
Дата Содержание операции 
Корреспон-
денция 
счетов 
Сумма 
Дт Кт долл. 
США 
бел. 
руб. 
5.08 Зачислена выручка от реализации 
экспортной продукции после обяза-
тельной продажи валюты 
   
3000 
 
5.08 Переоценка остатка денежных 
средств на валютном счете 
    
10.08 Выдана валюта под отчет работнику 
на зарубежную  
командировку 
   
1200 
 
10.08 Переоценка остатка денежных 
средств на валютном счете 
    
18.08 Списана необходимая сумма валюты     
  6 
в кассу предприятия для выдачи под-
отчетному лицу 
1800 
Окончание таблицы 1.1 
 
18.08 Переоценка остатка денежных 
средств на валютном счете 
    
25.08 Погашена кредиторская задолжен-
ность иностранному поставщику 
   
2600 
 
25.08 Переоценка остатка денежных 
средств на валютном счете 
    
28.08 Поступление из кассы предприятия 
неиспользованной работником суммы 
валюты, ранее выданной под отчет 
   
50 
 
28.08 Переоценка остатка денежных 
средств на валютном счете 
    
31.08 Переоценка остатка денежных 
средств на валютном счете на дату 
составления отчетности 
    
 
Заполнить таблицу 1.2 самостоятельно. В отчетном периоде курсы ино-
странных валют Национального банка Республики Беларусь изменялись сле-
дующим образом: 
 
Таблица 1.2 – Валютные курсы Национального банка Республики Бела-
русь за август 20__ года 
 
Вид  
валюты 
Курс в белорусских рублях (условно) 
1.08 5.08 10.08 18.08 25.08 28.08 31.08 
Доллар США        
 
На основании исходных данных требуется: 
1) рассчитать стоимость объектов учета ВЭД в белорусских рублях, ис-
пользуя курсы Национального банка Республики Беларусь, приведенные в 
таблице 1.2; 
2) рассчитать суммы курсовых разниц, возникающих при переоценке 
остатка денежных средств на валютном счете на дату совершения операции и 
дату составления отчетности; 
3) составить бухгалтерские проводки по зачислению и списанию валют-
ных средств с валютного счета и на суммы переоценки. 
 
Задание 1.2 
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Организация при осуществлении внешнеэкономической деятельности 
использует два текущих валютных счета: в долларах США и в Евро, а также 
аккредитив в иностранной валюте для оплаты товара по контракту.  
На дату составления бухгалтерской отчетности имеются следующие 
остатки по счетам: 
 
Таблица 1.3 – Данные об остатках на счетах бухгалтерского учета орга-
низации на 30.09.20__г. 
 
Последняя дата 
движения 
средств по счету 
Синтетический счет Сумма 
Дт Кт евро/ бел. 
руб. 
долл. 
США/ 
бел. руб. 
7.09. 62  - 22220/? 
10.09 71  3000/? 1200/? 
13.09 55/ аккредитивы  - 3400/? 
17.09  60 17521/? 9875/? 
23.09 52/3  - 2600/? 
28.09 52/1  4100/? 5200/? 
 
Заполнить таблицу 1.4 самостоятельно. В отчетном периоде курсы ино-
странных валют Национального банка Республики Беларусь изменялись сле-
дующим образом: 
 
Таблица 1.4 – Валютные курсы Национального банка Республики Беларусь 
за сентябрь 20__ года 
 
Вид  
валюты 
Курс в белорусских рублях (условно) 
1.09 7.09 10.09 13.09 17.09 23.09 28.09 30.09 
Доллар 
США 
        
 
На основании исходных данных требуется: 
1) на дату составления бухгалтерской отчетности (баланса) произвести 
переоценку денежных средств и обязательств, стоимость которых выражена в 
иностранной валюте; 
2) при оценке и переоценке объектов учета ВЭД использовать валютные 
курсы Национального банка, приведенные в  таблице 1.4; 
3) заполнить журнал регистрации хозяйственных операций. 
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Тема 2 
 
УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ В  
ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
1. Общие положения и задачи учета денежных средств 
2. Порядок открытия текущих и других счетов в банках резидентами и нере-
зидентами 
3. Документация и учет операций на расчетном  и других счетах 
4. Виды валютных счетов и порядок их открытия  
5. Учет операций на валютных счетах 
6. Учет денежных средств на специальных счетах в банке 
7. Учет переводов в пути 
8. Порядок купли-продажи валюты на внутреннем валютном рынке Респуб-
лики Беларусь 
9. Учет покупки иностранной валюты 
10. Порядок обязательной продажи валюты на внутреннем валютном рынке и 
ее учет 
11. Учет необязательной  продажи валюты и продажи с конверсией 
12. Понятие, виды финансовых вложений и оценка ценных бумаг 
13. Учет вкладов в уставные фонды других организаций 
14. Учет финансовых вложений в акции 
15. Учет финансовых вложений в долговые ценные бумаги 
 
Задание 2.1 
 
1.Составить первичные документы: 
- платежное требование №7; 
- платежное поручение №89. 
2. По приведенным в таблице 1.4 хозяйственным операциям составить 
бухгалтерские проводки. 
3. Открыть журнал-ордер № 2 и ведомость № 2, записав в них операции 
за декабрь. 
4.Закрыть журнал-ордер и ведомость. Подвести итоги. Произвести свер-
ку итогов с журналом-ордером №1 и ведомостью №1 по соответствующим 
суммам. 
5.Проанализировать, как данные операции влияют на итог баланса. 
 
Первичные документы: платежное требование, платежное поручение, 
заявление на аккредитив. 
Учетные регистры: ведомость №2, журнал-ордер№2 
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Исходные данные 
 
Выписано и предъявлено в ЦО Бел АПБ платежное требование №7 от 1 
декабря 20__г. в адрес Речицкого пивзавода (расчетный счет №3012200310017 
в Речицком отделении Бел АПБ, МФО 151501940) за пробки (пять ящиков по 
10 000 шт.), отправленных автомашиной КрАЗ №01-07 ГСМ по товарно-
транспортной накладной № 41-400. Оптовая цена за 1 ящик 3 000 000 рублей, 
стоимость тары 650 000 рублей, на общую сумму 15 650 000 рублей. 
Выписано и предъявлено в ЦО БелПСБ платежное поручение № 89 от 2 
декабря 20__г. на перечисление Центральному РайФО  суммы подоходного 
налога 2 350 000 рублей (расчетный счет №8017800100307, МФО 151501670). 
 
Таблица 2.1 - Хозяйственные операции за декабрь 20__ года (согласно 
выпискам банка) 
 
Содержание операции Дт Кт Сумма, 
тыс.руб. 
Остаток средств на р/с на 1.12.20___ г. 910 000 
Выписка банка за 1 декабря    
1. Выдано по чеку №1515097   14 960 
2. Перечислено поставщикам за металл   88 760 
3. Перечислена в бюджет сумма подоходного 
налога  
  235 
4. Перечислены в ФСЗН - страховые взносы на 
фонд заработной платы 
   
300 
5. Получено от ООО «Заря» по предъявленной 
претензии за просрочку платежа 
   
368 
6. Перечислено отделению связи для перечисления 
алиментов  
   
250 
Выписка банка за 7 декабря    
1. Перечислен штраф в бюджет за выбросы загряз-
няющих веществ в окружающую среду 
   
  120 
2. Поступило от покупателей за реализованную 
продукцию 
  14 000 
3. Перечислено сбербанку для зачисления на  те-
кущие счета работников зарплата 
   
160 000 
4. Получен краткосрочный заем от ФКФ «Вита»   65 000 
5. Перечислена СМУ-35 в оплату счета  
№ 10 от 1.11.___ сумма за демонтаж оборудования 
   
755 
6. Поступила из кассы сверхлимитная сумма    500 
7. Оплачено платежное требование № 210 от Го-    
  10 
мельского ПО «Водоканал» за воду, использован-
ную на производственные нужды 
 
 
2 400 
Продолжение таблицы 2.1 
 
8. Оплачены бирже брокерские услуги по закупке 
валюты 
   
7 600 
9. Выставлен аккредитив на приобретение запча-
стей у ООО ПКФ «Мираж» 
   
40 000 
Выписка банка за 18 декабря    
1. Поступило от покупателей за отгруженную про-
дукцию 
   
23 600 
2. Поступила сумма средств от покупателей за реа-
лизованные им основные средства 
   
9 500 000 
3. Перечислено на накопление остатков по лими-
тированной чековой книжке 
   
32 400 
4. Перечислено различным поставщикам и подряд-
чикам: 
   
-ЗАО «Белстройсервис» за кровельные материалы   800 000 
- ОАО «Спартак» за конфеты   2 800 
- ЧП Лопухидзе Г.Г. за цветы к Новому году   1 170 
-ИВЦ Минфина РБ за подписку на журнал «Нор-
мативные документы по финансам, налогам и бу-
хучету» 
   
11 400 
5. Зачислена неиспользованная сумма аккредитива, 
выставленного ранее на приобретение запчастей у 
ООО ПКФ «Мираж» 
   
5 900 
6. Выдано по чеку № 1515098 на выплату премий и 
командировочных расходов 
  28 200 
7. Перечислены налоги в бюджет   412 830 
8. Получена из кассы сумма невыданной премии   600 
Выписка банка за 25 декабря    
1. Перечислено:    
-ФСЗН   8 100 
-ФЗН 
 
  2 000 
2. Уплачено в бюджет:    
-налог на недвижимость   120 000 
-штраф за нарушение сроков уплаты налогов   8 000 
-штраф за нарушение пожарной безопасности   50 000 
3. Получена ссуда Сбербанка на индивидуальное 
жилищное строительство для работника предприя-
тия 
   
 
100 000 
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4. Выдана из кассы сумма  ссуды на индивидуаль-
ное строительство 
   
100 000 
5. Получен штраф от поставщика материалов    
за некачественный товар   3 100 
Окончание таблицы 2.1 
 
Выписка банка за 31 декабря     
1. Поступило от покупателей за реализованную 
продукцию 
   
250 000 
2. Оплачен счет РСУ-3 за ремонт крыши    16 000 
3. Перечислен благотворительный взнос в СШ 
№10 
   
80 000 
 
Задание 2.2 
 
Организация осуществляет внешнеэкономическую деятельность и имеет 
текущий валютный счет в долларах США и в Евро.  
На начало отчетного периода у организации имеются остатки по следу-
ющим синтетическим счетам: 
 
Таблица 2.2 – Остатки по валютному счету организации на 1 сентября 
20__ года 
 
Номер 
счета 
Наименование счета 
 
Остаток на начало 
отчетного периода 
Дт Кт 
52 «Валютные счета» субсчет «Текущий валют-
ный счет»: 
- доллары США/ тыс. руб. 
- евро / тыс. руб. 
 
 
2500/  ? 
500/  ? 
 
 
За отчетный период валютные курсы Национального банка Республики 
Беларусь изменялись следующим образом (заполнить таблицу 2.3 самостоя-
тельно): 
 
Таблица 2.3 - Валютные курсы Национального банка Республики Бела-
русь за сентябрь 20__ года 
 
Валюта Курс в белорусских рублях (условно) 
1.09 5.09 7.09 10.09 23.09 30.09 
Доллар США       
Евро       
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За отчетный период организацией были совершены следующие хозяй-
ственные операции с иностранной валютой: 
 
 
Таблица 2.4 – Валютные операции организации за сентябрь 20__ г. 
 
Дата   Содержание 
операции 
Корре-
спонден-
ция счетов 
Сумма 
Дт Кт евро долл. 
США 
тыс.  
бел. 
руб. 
5.09 
С транзитного валютного счета 
зачислено на текущий валютный 
счет  
  5700 6500  
7.09 
Списано с валютного счета в кас-
су предприятия для выдачи 
средств  под отчет на командиро-
вочные расходы 
  900 -  
10.09 Погашена кредиторская задол-
женность в иностранной валюте    3200 2500  
23.09 Списано с валютного счета в кас-
су для выдачи средств под отчет   - 3000  
30.09 Остаток инвалюты на валютном 
счете на конец отчетного периода      
 
На основании исходных данных требуется: 
1) произвести переоценку на валютных счетах организации на дату со-
вершения операции и дату составления бухгалтерской отчетности; 
2) списать сумму переоценки на соответствующие счета для учета курсо-
вых разниц; 
3) заполнить журнал регистрации хозяйственных операций организации 
с иностранной валютой за сентябрь 20__ года. 
 
Задание 2.3 
 
Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по обязательной про-
даже валюты, если имеются следующие данные: 
1) На транзитный валютный счет предприятия поступила валютная вы-
ручка за реализацию продукции собственного производства на  экспорт в сум-
ме 5000 долл. США.  
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2) В надлежащий срок с транзитного счета предприятия была списана 
часть валютных средств в счет обязательной продажи на торгах ОАО «БВФБ».  
3) Валютные курсы  изменялись следующим образом: 
- банка на дату зачисления выручки на счет составил ____ руб. за 1 долл.; 
- на дату распределения валютных средств составил  ____  руб. за 1 
долл.; 
 - на дату продажи валютных средств составил  _______  руб. за 1 долл.; 
- договорной курс продажи валюты ______ руб. за 1 долл. 
4) За проведение сделки по обязательной продаже валюты предприятие 
уплатило банку 0,3 % от суммы проданных валютных средств. 
5) Оставшаяся после обязательной продажи сумма иностранной валюты 
была зачислена на валютный счет предприятия. 
 
Задание 2.4 
 
Организация заключила контракт на поставку импортного товара. Форма 
расчетов по контракту – аккредитивная. Исходные данные по данным опера-
циям приведены в таблице: 
 
Таблица 2.5 – Валютные операции организации за октябрь 20__ г. 
 
Дата Содержание операции Дт Кт 
Сумма 
долл. 
США 
бел. 
руб. 
3.10 Выставлен аккредитив на имя иностранно-
го поставщика для оплаты за импортный 
товар (согласно контракту) 
   
 
1300 
 
3.10 Уплачен комиссионный сбор банку за от-
крытие аккредитива (0,5%) 
   
 
 
10.10 Поступило сообщение о частичной оплате 
поставляемого импортного товара за счет 
средств аккредитива 
   
 
950 
 
17.10 Возврат неиспользованной суммы аккре-
дитива, из-за несоответствия оставшейся 
части поставляемого товара условиям ак-
кредитива 
   
 
 
350 
 
 
В ходе решения задачи использовать курсы Национального банка, при-
веденные в таблице 2.6: 
 
Таблица 2.6 - Валютные курсы Национального банка Республики Бела-
русь за октябрь 20__ года 
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Валюта Курс в белорусских рублях (условно) 
3.10 10.10 17.10 
Доллар США    
 
На основании исходных данных требуется: 
1) отразить на счетах бухгалтерского учета операции по открытию и за-
крытию аккредитива в иностранной валюте, а также по погашению обяза-
тельств по внешнеторговому контракту за счет средств аккредитива; 
2) отразить на счетах бухгалтерского учета операции по переоценке сум-
мы аккредитива в иностранной валюте, в связи с изменением валютных курсов 
Национального банка Республики Беларусь. 
 
Задание 2.5 
 
Работник организации направляется в командировку. Для удобства рас-
четов на его имя открыта банковская пластиковая карточка. Отразить на сче-
тах бухгалтерского учета  операции с банковскими пластиковыми карточками. 
Имеются следующие исходные данные: 
 
Таблица 2.7 – Валютные операции предприятия за октябрь 20__ г. 
 
Дата Содержание операции Дт Кт 
Сумма 
долл. 
США 
бел. 
руб. 
7.10 Перечислены денежные средства на 
банковскую пластиковую карточку 
работника предприятия 
   
1200 
 
 
7.10 Уплачен комиссионный сбор банку 
(0,1%) 
    
18.10 Получены подотчетным лицом де-
нежные средства в иностранной валю-
те с банковской пластиковой карточки  
   
750 
 
25.10 Получены подотчетным лицом де-
нежные средства в иностранной валю-
те с банковской пластиковой карточки 
   
300 
 
27.10 Получены подотчетным лицом остав-
шаяся сумма денежных средств в ино-
странной валюте с банковской пла-
стиковой карточки 
   
 
 
 
Заполнить таблицу 2.7 самостоятельно: 
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Таблица 2.7 - Валютные курсы Национального банка Республики Бела-
русь за октябрь 
 
Валюта Курс в белорусских рублях (условно) 
7.10 18.10 25.10 27.10 
Доллар США     
 
На основании исходных данных необходимо: 
1) отразить на счетах бухгалтерского учета операции по открытию бан-
ковской пластиковой карточки; 
2) отразить на счетах бухгалтерского учета операции по расчетам с по-
мощью банковской пластиковой карточки; 
3) провести переоценку суммы денежных средств на банковской пласти-
ковой карточке в необходимых случаях. 
 
Задание 2.6 
 
Отразить на счетах бухгалтерского учета покупку предприятием ино-
странной валюты в коммерческом банке, используя вариант учета, при кото-
ром стоимость приобретенной иностранной валюты отражается по курсу 
Национального банка на момент покупки валюты. 
Имеются следующие исходные данные: 
1) Предприятие купило 1800 долл. США для оплаты товаров по импорт-
ному контракту. 
2) Комиссионное вознаграждение банку составляет 0,1 % от стоимости 
приобретенной валюты. 
3) Валютные курсы в период совершения сделки по покупке изменялись 
следующим образом: 
- курс Национального банка Республики Беларусь на дату покупки валю-
ты составил ______ руб. за 1 долл. США; 
- курс Национального банка Республики Беларусь на дату зачисления на 
валютный счет составил _____руб. за 1 долл. США; 
- договорной курс покупки валюты составил ____ руб. за 1 долл. США. 
 
Задание2.7 
 
Отразить на счетах бухгалтерского учета покупку предприятием ино-
странной валюты в коммерческом банке, используя вариант учета, при кото-
ром стоимость приобретенной иностранной валюты отражается по курсу 
Национального банка на момент зачисления валюты на валютный счет.  
Имеются следующие исходные данные: 
1) Предприятие купило 5000 долл. США для оплаты сырья по импортно-
му контракту. 
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2 )Комиссионное вознаграждение банку составляет 0,2 % от стоимости 
приобретенной валюты. 
3 )Валютные курсы в период совершения сделки по покупке изменялись 
следующим образом: 
- курс Национального банка Республики Беларусь на дату зачисления на  
валютный счет составил ____ руб. за 1 долл. США; 
- договорной курс покупки составил ____ руб. за 1 долл. США. 
 
 
Задание 2.8 
 
Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по  продаже валюты, 
заполнив журнал регистрации хозяйственных операций на основании исход-
ных данных. Провести переоценку суммы денежных средств на валютных сче-
тах в необходимых случаях. 
 
Таблица 2.8 – Валютные операции по продаже иностранной валюты за 
сентябрь 200__ г. 
 
Дата Содержание операции 
Сумма 
долл. 
США 
бел. 
руб. 
9.09 Поступила выручка от реализации продукции соб-
ственного производства на экспорт 
 
5000 
 
 
15.09 Перечислена надлежащая часть валютной выручки 
для обязательной продажи на торгах ОАО 
«БВФБ» 
  
15.09. Уплачен комиссионный сбор банку за проведение 
обязательной продажи (0,3% от суммы проданной 
валюты) 
  
16.09. На расчетный счет поступил рублевый эквивалент 
от  обязательной продажи валюты 
 
 
 
 
16.09 Оставшаяся после обязательной продажи сумма 
валюты поступила на валютный счет предприятия 
  
20.09 Перечислены средства  для продажи валюты  1250  
20.09 Уплачен комиссионный сбор банку за осуществ-
ление операции по продаже (0,5% от суммы про-
данных валютных средств) 
  
21.09 На расчетный счет зачислен рублевый эквивалент 
от продажи валюты 
  
 
Заполнить таблицу 2.9 самостоятельно: 
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Таблица 2.9 – Валютные курсы Национального банка Республики Бела-
русь за сентябрь и договорной курс продажи валюты 
 
Валюта 
Курсы в белорусских рублях (условно) 
договорной курс про-
дажи валюты в ком-
мерческом банке 
9.09. 15.09 16.09 20.09 21.09 
Доллар США       
 
 
 
Задание 2.9 
 
Приобретен пакет акций акционерного общества (2600 шт.) по рыночной 
цене 29 600 руб. за акцию. Стоимость акций перечислена с расчетного счета. 
Комиссионное вознаграждение за услуги брокерской фирмы составило 1,5 % 
от суммы сделки.  
Определить и отразить на счетах фактическую себестоимость приобре-
тенных ценных бумаг. 
 
 
Задание 2.10 
 
Организация приобрела 1500 долгосрочных облигаций, срок погашения 
которых наступает через 3 года. Котировка при покупке составила 86 % при 
номинальной стоимости 100 тыс. руб. за облигацию. Комиссионное возна-
граждение посреднику – 0,5 % от номинальной стоимости облигаций.  
Оприходовать в бухгалтерском учете приобретенные облигации. Стои-
мость облигаций оплачена с расчетного счета. 
Доход по облигациям выплачивается в размере 20 % годовых один раз в 
квартал. Отразить полученные после первого квартала проценты и откоррек-
тировать стоимость облигаций. 
 
Задание 2.11 
 
Организация приобрела 1350 долгосрочных облигаций, срок погашения 
которых наступает через 2 года. Котировка при покупке составила 114 % при 
номинальной стоимости 125 тыс. руб. за облигацию. Комиссионное возна-
граждение посреднику – 0,5 % от номинальной стоимости облигаций.  
Оприходовать в бухгалтерском учете приобретенные облигации. Стои-
мость облигаций оплачена с расчетного счета. 
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Доход по облигациям выплачивается в размере 32 % годовых один раз в 
квартал. Отразить полученные после первого квартала проценты и откоррек-
тировать стоимость облигаций. 
 
Задание 2.12 
 
Отразить операции по продаже акций на счетах бухгалтерского учета. 
Имеются следующие исходные данные: 
1. Учетная (балансовая) стоимость ранее приобретенных 50 акций со-
ставляет 10  000 500 руб. 
2. По результатам котировки акций на фондовой бирже в конце года 
произошло падение курса ранее приобретенных организацией акций на 12 %.  
3. Организация продала пакет акций (25 шт.) за 4 400 220 руб. 
4. Определен финансовый результат от продажи акций. 
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Тема 3 
 
УЧЕТ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ И  
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТАХ 
 
1. Порядок ведения кассовых операций организациям 
2. Особенности ведения кассовых операций в иностранной валюте  
3. Учет кассовых операций в национальной и иностранной валютах 
4. Инвентаризация кассы 
 
 
Задание 3.1 
 
Составить первичные документы: 
-кассовый приходный ордер №97; 
-кассовый расходный ордер №80; 
-карточку депонента Сидорова А.А. 
Приведенные в таблице 1.1 хозяйственные операции занести в кассовую 
книгу. 
Провести бухгалтерскую обработку отчетов кассира (составить провод-
ки). 
На основе отчетов кассира заполнить журнал-ордер №1 и ведомость № 1. 
Закрыть журнал-ордер № 1 и ведомость № 1. Подвести итоги. 
 
Первичные документы: приходный кассовый ордер, расходный кассовый 
ордер, кассовая книга, карточка депонента. 
Учетные регистры: ведомость №1, журнал-ордер №1. 
 
Приходный кассовый ордер № 97. Кассиром завода  «Луч» Ивановым 
О.М.  2  декабря 20__года по чеку  № 1515097 получено  с  расчетного  счета  
на  выплату  зарплаты  за  ноябрь  8 560 000 рублей;  депонентам  - 1 000 000 
рублей; материальной помощи - 5 400 000 рублей.  
Всего: 14 960 000 рублей. 
 
Расходный кассовый ордер №80. Технологу завода Петрову В.В. 5 де-
кабря 20__года выдано на командировочные расходы 36 000 рублей. 
По карточке депонента 3 декабря 20__ года Сидорову А.А. выдана зара-
ботная плата, не полученная им по ведомости № 16 в сумме 100 000 рублей, 
табельный № 17200, рабочий цеха № 3. 
Лимит денег в кассе на конец рабочего дня установлен банком – 300 000 
рублей. 
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Таблица 3.1 -  Хозяйственные операции за декабрь 20__ г.(по отчетам 
кассира с приложенными документами) 
 
№ Содержание операции 
Обороты  
за месяц 
Сумма, 
тыс. 
руб. Дт Кт 
Остаток в кассе на 1.12.____ г. 250 
 ОТЧЕТ КАССИРА ЗА 1 ДЕКАБРЯ 
1. Получено по чеку с расчетного счета:    
 -на выплату зарплаты за ноябрь   9 160 
 -депонентам    400 
 -на выдачу материальной помощи   5 400 
 Итого:   14 960 
2. Выдано под отчет технологу Петрову В.В.    
 на командировочные расходы   36 
3. Выдано под отчет инженеру Кастрюлькину А.Г. на 
закупку подарков 
   
120 
4. Выплачена депонированная зарплата    400 
5. Получен от подотчетных лиц неиспользованный 
остаток аванса 
   
6 
6. Выдана зарплата за ноябрь   9 060 
7. Выдана материальная помощь   5 400 
8. Возмещен бухгалтеру Цареву М.М. перерасход под-
отчетной суммы 
   
15 
9 Выдано пособие (за счет средств ФСЗН)   26 
10 Депонированная зарплата сдана в банк   ? 
 ОТЧЕТ КАССИРА ЗА 8 ДЕКАБРЯ 
1 Выплачено по исполнительным листам   50 
2 Получена с расчетного счета сумма для выдачи ко-
мандировочных и премий 
   
282 
3 Выдано под отчет инженеру   
Булкину Ю.Ю. на командировку  
и приобретение запчастей 
   
 
210 
4 Выданы премии   72 
5 Получено от материально ответственных лиц в по-
гашение выявленной недостачи 
   
79 
6 Получено от родителей за содержание детей в дет-
ском саду завода 
   
370 
7 Сверхлимитный остаток денег сдан в банк    
 ОТЧЕТ КАССИРА ЗА 31 ДЕКАБРЯ 
1. Получена плата за проживание в общежитии завода    
1 627 
2. Оприходован обнаруженный при инвентаризации 
кассы излишек денег 
   
28 
3. Получена с расчетного счета ссуда на индивиду-
альное жилищное строительство 
   
10 000 
4. Выдана ссуда на индивидуальное строительство 
Кастрюлькину А.Г. 
   
10 000 
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5. Сдан в банк сверхлимитный остаток средств в 
кассе предприятия 
   
 
Задание 3.2 
 
Имеются следующие исходные данные об остатках валютных средств в 
кассе организации на 1 октября: доллары США – 60; Евро -75. Лимит остатка 
иностранной валюты в кассе составляет в эквиваленте 350 долл. США 
За отчетный месяц осуществлены следующие операции: 
 
Таблица 3.2 – Валютные операции по кассе организации за октябрь 20__г. 
 
Дата Содержание операции 
Сумма 
долл. 
США евро 
тыс. 
бел. 
руб. 
3.10 Поступила валютная выручка от реализации экс-портной продукции 
7000 3000  
3.10 Поступившая экспортная выручка сдана в банк ? ?  
5.10 Поступила в кассу инвалюта с валютного счета для выдачи под отчет 
1200 950  
5.10 
Выдано из кассы под отчет на командировочные 
расходы: 
Иванову И.Р. 
Степанову Л.М. 
 
 
1200 
 
 
 
950 
 
17.10 Получено в кассу с валютного счета - 35  
18.10 Выдано из кассы Степанову Л.М. в возмещение перерасхода по подотчетной сумме 
 
- 
 
35 
 
23.10 Сдан в кассу остаток неизрасходованной подот-четной суммы, выданной под отчет Иванову И.Р. 
 
40 
 
- 
 
26.10 
Согласно акту инвентаризации в кассе предприя-
тия выявлено: 
 излишек 
 недостача 
Оправдательные документы не представлены. 
Виновность кассира не установлена 
 
 
10 
- 
 
 
- 
10 
 
31.10 Переоценка остатка инвалюты в кассе     
Заполнить таблицу 3.3 самостоятельно: 
 
Таблица 3.3 - Валютные курсы Национального банка Республики Бела-
русь за октябрь 
 
Валюта Курс в белорусских рублях (условно) 
1.10 3.10 5.10 17.10 18.10 23.10 26.10 31.10 
доллар США         
евро         
 
На основании исходных данных требуется: 
1) произвести переоценку иностранной валюты в кассе в необходимых 
случаях; 
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2) заполнить журнал регистрации хозяйственных операций организации 
с иностранной валютой за октябрь 20__ года. 
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Тема 4 
 
УЧЕТ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ  В ОРГАНИЗАЦИЯХ,  
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКУЮ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
1. Формы  безналичных расчетов, применяемых на территории РБ и при меж-
дународных расчетах 
2. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками в национальной и ино-
странной валютах 
3. Учет расчетов с покупателями и  заказчиками в национальной и иностран-
ной валютах 
4. Учет расчетов по авансам выданным и полученным в национальной и ино-
странной валютах 
5. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 
6. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям 
7. Учет расчетов с бюджетом 
8. Порядок направления работников организации в служебную командировку 
в пределах Республики Беларусь 
9. Порядок направления работника в служебную командировку за границу 
10. Учет расчетов с подотчетными лицами 
 
 
Задание 4.1 
 
1. Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции, 
осуществляемые предприятием при предварительной оплате за поставленные 
поставщиками товары.  
2. Провести переоценку дебиторской и кредиторской  задолженности, 
возникающей при отражении в учете операций по расчетам с нерезидентами в 
порядке предварительной оплаты. 
3. Заполнить таблицу 4.1 самостоятельно. 
 
Таблица 4.1 - Валютные курсы Национального банка Республики Бела-
русь и договорной курс продажи валюты 
 
Валюта  
Курс в белорусских рублях (условно) 
Договорной 
курс покуп-
ки валюты 
1.10 2.10 3.10 4.10 6.10 9.10 11.10 2.10 
Доллар США         
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Таблица 4.2 – Хозяйственные операции организации по расчетам с по-
ставщиками за октябрь 20___ г. 
 
Дата Содержание операции 
Сумма 
долл. 
США 
тыс. бел. 
руб. 
2.10 С расчетного счета перечислены денежные сред-
ства на покупку 7000 долл. США для осуществле-
ния предоплаты нерезиденту за поставляемый 
импортный товар 
  
2.10 Перечислены средства на уплату комиссионного 
вознаграждения банку (1% от суммы купленной 
валюты) 
  
3.10 Куплена необходимая сумма валюты на бирже 7000  
4.10 Купленная валюта зачислена на валютный счет 
организации 
7000  
Вариант 1. Авансовый платеж произведен в полной сумме 
6.10 Перечислен аванс иностранному поставщику в 
сроки и в сумме согласно контракту 
7000  
9.10 Оприходован импортный товар от иностранного 
поставщика 
7000  
15.10 Перечислен аванс поставщику за материалы  120 000 
17.10 Оприходованы материалы на склад (в т.ч. НДС)  120 000 
Вариант 2. Авансовый платеж поставщикам произведен в меньшем размере, 
чем контрактная стоимость материальных ценностей 
6.10 Перечислен аванс иностранному поставщику в 
сроки и в сумме согласно контракту 
2500  
9.10 Оприходован импортный товар от иностранного 
поставщика 
7000  
11.10 Произведен окончательный расчет предприятия с 
иностранной фирмой  
  
15.10 Перечислен аванс поставщику за материалы  60 000 
17.10 Оприходованы материалы на склад (в т.ч. НДС)  120 000 
19.10 Произведен окончательный расчет с поставщиком 
материалов 
  
 
Задание 4.2 
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Отразить на счетах бухгалтерского учета расчетные операции по полу-
ченным авансам от покупателей. 
 
Имеются следующие данные: 
Таблица 4.3 – Хозяйственные операции организации за ноябрь 200_г. 
 
 
Дата 
 
Содержание операции 
Сумма 
долл. 
США 
тыс. 
бел. 
руб. 
Вариант 1. Предоплата от покупателя получена в полной сумме 
7.11. На транзитный валютный счет зачислена предоплата 
за экспортируемую продукцию 
 
8000 
 
9.11 Отгрузка экспортного товара в оценке по отпускной 
стоимости (контрактная цена) 
8000  
11.11 Перечислена надлежащая часть валютной выручки 
для обязательной продажи  
  
11.11 Уплачен комиссионный сбор банку (0,3% от суммы 
проданной валюты) 
  
12.11 На расчетный счет поступил рублевый эквивалент от 
осуществления обязательной продажи валюты 
  
12.11 Оставшаяся после обязательной продажи сумма 
средств поступила на валютный счет предприятия 
  
20.11 На расчетный счет зачислена предоплата за реализу-
емую продукцию 
 504 000 
22.11 Отгружена покупателям продукция по отпускной 
цене (в т.ч. НДС) 
 504 000 
Вариант 2. Предоплата от покупателя получена в меньшем размере, чем стои-
мость реализуемой продукции 
7.11. На транзитный валютный счет зачислена предоплата 
за экспортируемую продукцию  
 
3400 
 
9.11 Отражена задолженность иностранного покупателя 
за отгруженную экспортную продукцию в соответ-
ствии с контрактом 
 
8000 
 
9.11 Произведен зачет кредиторской задолженности по 
полученному авансу 
  
11.11 Перечислена надлежащая часть валютной выручки 
для обязательной продажи на торгах ОАО «БВФБ» 
  
11.11 Уплачен комиссионный сбор банку за осуществление 
обязательной продажи (0,3% от суммы проданной 
валюты) 
  
12.11 На расчетный счет поступил рублевый эквивалент от 
осуществления обязательной продажи валюты 
  
12.11 Оставшаяся после обязательной продажи сумма 
средств поступила на валютный счет предприятия 
  
21.11 Произведен окончательный расчет с иностранной 
фирмой за экспортную продукцию 
  
20.11 На расчетный счет зачислена предоплата за реализу-
емую продукцию 
 200 000 
22.11 Отгружена покупателям продукция по отпускной  504 000 
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цене (в т.ч. НДС) 
28.11 Произведен окончательный расчет за реализованную 
продукцию 
  
 
Заполнить таблицу 4.4 самостоятельно: 
 
Таблица 4.4 – Валютные курсы Национального банка Республики Бела-
русь и договорной курс продажи валюты 
Валюта  
Курс в белорусских рублях (условно) 
Договор-
ной курс  
покупки 
1.11 2.11 3.11 7.11 9.11 11.11 12.11 11.11 
Доллар США         
 
Задание 4.3 
 
Из кассы под отчет инженеру производственного подразделения 15 фев-
раля выданы деньги для поездки в командировку – 650 000 руб. 19 февраля, 
после возвращения из командировки, инженер представил авансовый отчет в 
бухгалтерию в сумме 620 000 руб. Израсходованные суммы в пределах норма-
тивов утверждены и списаны с подотчетного лица. Неизрасходованная сумма 
возвращена подотчетным лицом в кассу. 
Отразить бухгалтерскими проводками расчеты с подотчетным лицом. 
 
Задание 4.4 
 
Технологу завода 1 декабря был выдан аванс для поездки в командиров-
ку в г. Брест на семинар – 1 000 000 руб. По возвращению технолог предоста-
вил авансовый отчет. Он убыл из Гомеля 2 декабря, а вернулся 5 декабря. Би-
леты: Гомель-Брест и Брест – Гомель по 108 000 руб., постельные принадлеж-
ности – по 12 000 руб. Квитанция гостиницы предоставлена на сумму 500 000 
руб. Нормы возмещения суточных – 44 000 руб. Израсходованные суммы в 
пределах нормативов утверждены и списаны с подотчетного лица. 
Составить бухгалтерские проводки и расчет по командировочным расхо-
дам. 
 
Задание 4.5 
 
 
1. Отразить операции по расчетам с подотчетными лицами на счетах 
бухгалтерского учета и записать их в журнал регистрации хозяйственных опе-
раций.  
2. Отразить курсовую разницу, возникающую при отражении расходов, 
связанных с покупкой иностранной валюты на командировочные расходы, а 
также разницу, возникающую в связи с переоценкой дебиторской задолженно-
сти, при изменении курсов иностранных валют. 
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Исходные данные для выполнения задачи: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 4.5 –  Хозяйственные операции за октябрь 200__г. 
 
 
Дата 
 
Содержание операции 
Сумма 
долл. 
США 
бел. 
руб. 
12.10 Работнику из кассы предприятия выданы денежные 
средства на покупку 1350 долл. США в обменном 
пункте банка 
  
 
12.10  Купленная валюта оприходована в кассу 1350  
13.10 Работнику выданы средства  из кассы под отчет на 
командировочные расходы 
1350  
Вариант 1 
18.10 Представлен авансовый отчет  в установленные сро-
ки, согласно которому расходы следующие: 
- стоимость билетов за проезд 
- суточные по норме 
- счет гостиницы 
 
 
200 
550 
480 
 
18.10 Остаток неизрасходованной валюты в кассу не воз-
вращен 
 
 
 
Вариант 2 
18.10  Представлен авансовый отчет  в установленные сро-
ки, согласно которому расходы следующие: 
- стоимость билетов за проезд 
- суточные по норме 
- счет гостиницы (по норме 550) 
Авансовый отчет утвержден в полной сумме 
 
 
 
200 
550 
580 
 
19.10 Остаток  неизрасходованной валюты возвращен в 
кассу предприятия 
  
Вариант 3 
18.10  Представлен авансовый отчет  в установленные срок, 
согласно которому расходы по командировке соста-
вили в пределах норм 
Авансовый отчет утвержден в полной сумме 
 
 
1380 
  
 
19.10 Сумма превышения фактических расходов над аван-
сом выдана подотчетному лицу 
 
 
 
Заполнить таблицу 4.6 самостоятельно: 
 
Таблица 4.6 – - Валютные курсы Национального банка Республики Бела-
русь и договорной курс продажи валюты 
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Валюта  
Курс в белорусских рублях (условно) 
Договорной 
курс покупки 
валюты 
1.10 12.10 13.10 18.10 19.10 12.10 
Доллар США       
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Тема 5 
 
УЧЕТ КРЕДИТОВ БАНКА И ЗАЙМОВ В НАЦИОНАЛЬНОЙ И  
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТАХ 
 
1. Понятие, виды кредитов и займов, значение и задачи их учета 
2. Порядок получения и использования  кредитов и займов  
3. Учет кредитов банка в национальной и иностранной валютах 
4. Учет займов в национальной и иностранной валютах 
 
Задание 5.1 
 
1. Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по получению и 
погашению кредитов, а также по уплате процентов за кредит. 
2. Произвести переоценку суммы кредита  в иностранной валюте в необ-
ходимых случаях. 
3.  
Имеются следующие данные: 
 
Таблица 5.1 – Хозяйственные операции за сентябрь- октябрь 200_г. 
 
Дата Содержание операции 
Сумма 
долл. 
США 
тыс.бел. 
руб. 
1.09 Оприходовано сырье, полученное от иностранно-
го поставщика согласно контракту  
 
2000 
 
5.09 Получен кредит сроком на 1 месяц на оплату обя-
зательств по контракту за импортируемое сырье 
 
2000 
 
6.09 Произведен расчет с иностранным поставщиком  
в установленные сроки за счет кредита банка 
2000 
 
 
18.09 С расчетного счета перечислены денежные сред-
ства на покупку 2240 долл. США для уплаты про-
центов за кредит и погашение основного долга  
  
18.09 Перечислены средства на уплату комиссионного 
вознаграждения банку (0,5 % от суммы купленной 
валюты) 
 
 
 
19.09 Куплена необходимая сумма  валюты на бирже 2240  
20.09 Купленная валюта зачислена на валютный счет 
предприятия 
2240  
28.09 С валютного счета предприятия перечислены 
средства банку на погашение процентов по кре-
диту 
 
240 
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Окончание таблицы 5.1 
 
5.10 С валютного счета предприятия перечислены 
средства банку на погашение кредита 
 
2000 
 
10.10 Оприходованы на склад материалы (в т.ч. НДС)  288 000 
13.10 За счет краткосрочного кредита банка оплачены 
счета поставщика 
 288 000 
27.10 Уплачены проценты по кредиту  7 200 
8.10 С расчетного счета предприятия перечислены 
средства банку на погашение кредита 
 288 000 
 
Заполнить таблицу 5.2 самостоятельно: 
 
Таблица 5.2 – Валютные курсы Национального банка Республики Бела-
русь и договорной курс продажи валюты 
 
 
Валюта 
 
Курс в белорусских рублях (условно) 
 
Дого-
вор-
ной 
курс  
1.09 5.09 6.09 18.09 19.09 20.09 28.09 30.09 5.10 18.09 
Доллар 
США 
          
 
Задание 5.2 
 
На момент оплаты обязательств по внешнеторговому контракту за по-
ставленное импортное сырье, организация не имеет свободных денежных 
средств в иностранной валюте. Форма расчетов по контракту – аккредитивная. 
Аккредитив открывается за счет краткосрочного кредита банка в иностранной 
валюте. 
Исходные данные по данным операциям приведены в таблице 5.3: 
 
Таблица 5.3 – Хозяйственные операции организации за октябрь-ноябрь 
 
Дата Содержание операции Дт Кт 
Сумма 
долл. 
США 
бел. 
руб. 
1.09 Открыт аккредитив за счет кредита 
банка на имя иностранного постав-
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щика для оплаты за импортное сырье 1300 
1.09 Уплачен комиссионный сбор банку 
за открытие аккредитива (0,5%) 
   
 
 
 
Окончание таблицы 5.3 
 
5.09 Оприходовано импортное сырье   1300  
6.09 Поступила выписка с валютного сче-
та оплате поставляемого импортного 
сырья за счет средств аккредитива 
   
 
1300 
 
30.09 Переоценка кредиторской задолжен-
ности на дату составления отчетно-
сти 
    
5.10 Перечислены проценты за валютный 
кредит 
  150  
5.10 Погашена основная сумма долга по 
валютному кредиту банка 
  1300  
 
В ходе решения задачи использовать курсы Национального банка, при-
веденные в таблице 5.2. 
На основании исходных данных требуется: 
1) отразить на счетах бухгалтерского учета операции по открытию и за-
крытию аккредитива в иностранной валюте, а также по погашению обяза-
тельств по внешнеторговому контракту за счет средств аккредитива, открыто-
го за счет кредита банка; 
2) отразить на счетах бухгалтерского учета операции по переоценке сум-
мы аккредитива в иностранной валюте, а также суммы валютного кредита в 
связи с изменением валютных курсов Национального банка Республики Бела-
русь. 
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Тема 6 
 
УЧЕТ ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
 
1. Порядок проведения валютного контроля экспортных операций и организа-
ция их учета 
2. Особенности учета затрат на производство экспортной продукции 
3. Виды  коммерческих расходов при экспорте товаров и их учет 
4. Учет реализации имущества на экспорт по мере оплаты 
5. Учет реализации имущества на экспорт по мере отгрузки 
6. Налогообложение и учет экспортируемых работ, услуг 
 
Задание 6.1 
 
Отразить на счетах бухгалтерского учета  операции по реализации экс-
портных товаров, используя вариант учета реализации по мере оплаты. 
 
Таблица 6.1– Хозяйственные операции  организации за октябрь-ноябрь  
 
Дата Содержание операции 
Сумма 
долл. 
США 
тыс. 
руб. 
25.10 Приобретено сырье у иностранной фирмы. 
Курс на дату таможенного оформления со-
ставил ____ руб. за 1 долл.  
 
5000 
 
 
25.10 Уплачен НДС при ввозе сырья на таможен-
ную территорию Республики Беларусь 
  
5.11 Оприходована готовая экспортная продук-
ция по фактической себестоимости 
 4700 
10.11 Отгружена готовая экспортная продукции в 
оценке по фактической себестоимости 
  
10.11 Таможенная стоимость экспортной продук-
ции составила 16500 долл. США по курсу 
на дату таможенного оформления __ руб. за 
1 долл.  
 
16500 
 
10.11 Таможенные сборы за таможенное оформ-
ление уплачены по ставке 20 Евро 
  
10.11 Уплачена таможенная пошлина по ставке 
8% от таможенной стоимости экспортной 
поставки 
 
 
 
15.11 Начислены к оплате расходы по транспор-
тировке, страхованию и экспедированию 
 1 640 
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груза в национальной валюте 
Окончание таблицы 6.1 
 
15.11 Начислены расходы по транспортировке и 
экспедированию груза в иностранной валю-
те. Курс ____руб. за 1 долл. 
 
250 
 
 
20.11 
Поступила оплата  от иностранного покупа-
теля за экспортный товар. Курс на дату за-
числения средств на счет __ руб. за 1 долл. 
 
16500 
 
 
 
20.11 
 
Произведены расчеты с бюджетом в необ-
ходимых размерах. В установленные сроки 
представлены документы, подтверждающие 
факт экспорта продукции.  
Определен финансовый результат  
  
 
20.11 
Принята к зачету сумма НДС, уплаченная 
при ввозе  сырья для производства экспорт-
ной продукции.  
  
 
29.11 
Распределена валютная выручка.  Перечис-
лены средства для обязательной продажи на 
торгах ОАО «БВБ» в необходимом размере. 
Курс на дату распределения составил _ руб. 
за 1 долл.  
  
 
29.11 
Зачислен рублевый эквивалент от продажи 
валюты. Договорной курс продажи составил 
___руб. за 1 долл. США. Курс НБ РБ на да-
ту продажи валюты составил __ руб. за 1 
долл.  
  
29.11 Начислен к оплате комиссионный сбор в 
размере 0,3 %  от суммы проданный валюты 
  
29.11 Оставшаяся часть валюты переведена на те-
кущий валютный счет 
  
 
Задание 6.2 
 
Отразить на счетах бухгалтерского учета  операции по реализации экс-
портных товаров, используя вариант учета реализации по мере отгрузки: 
 
Таблица 6.2 – Хозяйственные операции  предприятия за октябрь 20__ г. 
Дата Содержание операции 
Сумма 
Евро тыс. 
руб. 
 Оприходована  готовая экспортная про-   
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14.10 дукция по фактической себестоимости 
 
12300 
 
Окончание таблицы 6.2 
 
16.10 Отгружена готовая экспортная продукции 
в оценке  по фактической себестоимости 
 
 
 
16.10 
Отпускная стоимость экспортной продук-
ции составила 10250 Евро. Курсу НБ РБ 
на дату таможенного оформления __ руб. 
за 1 Евро 
 
 
10250 
 
16.10 Уплачена таможенная пошлина по ставке 
12% от таможенной стоимости  
  
16.10 Уплачен таможенный сбор по ставке 35 
Евро 
  
16.10 
Начислены расходы по транспортировке, 
страхованию и экспедированию груза в 
национальной валюте 
 1570 
16.10 
Произведены расчеты с бюджетом в не-
обходимых размерах. В установленные 
сроки представлены документы, под-
тверждающие факт экспорта продукции.  
Определен финансовый результат 
  
25.10 
Поступила оплата  от иностранного поку-
пателя за экспортный товар. Курс на дату 
зачисления средств на счет _____ руб. за 
1 Евро 
 
10250 
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Тема 7 
 
УЧЕТ ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
 
1. Порядок проведения валютного контроля импортных операций и организа-
ция их учета.  
2. Учет приобретения импортных товарно-материальных ценностей 
3. Учет импортных основных средств 
4. Учет импортных товаров по покупным ценам  
5. Учет импортных товаров по продажным ценам 
6. Особенности ценообразования по экспортным и импортным товарам 
 
Задание 7.1 
 
Отразить в учете операции по приобретению и  доставке до потребителя 
импортного сырья, если имеются следующие данные: 
 
Таблица 7.1 – Хозяйственные операции предприятия за ноябрь-декабрь 
20__г. 
 
Дата Содержание операции Сумма 
Евро тыс. руб. 
25.11 
Акцептован счет иностранного поставщика за 
поставленное на предприятие сырье для про-
изводства продукции. Таможенная стоимость 
ввезенного сырья составила 4200 Евро по кур-
су Национального банка Республики Беларусь 
______руб. за 1 Евро 
 
 
4200 
 
 
25.11 Уплачена таможенная пошлина (7 % от тамо-
женной стоимости) 
  
25.11 Уплачен таможенный сбор по ставке 20 Евро   
25.11 Уплачен НДС при ввозе сырья по ставке 20 %    
25.11 Начислены расходы по транспортировке, 
страхованию, экспедированию груза 
 1526 
30.11 
Переоценка обязательств в иностранной валю-
те. Курс Национального банка Республики Бе-
ларусь ______ руб. за 1 Евро 
  
5.12 
Перечислена иностранному поставщику необ-
ходимая сумма валюты за поставленный им-
портный товар, согласно контракту. Курс 
Национального банка Республики Беларусь 
_____ руб. за  1 Евро 
 
 
4200 
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Задание 7.2 
 
Отразить на счетах приобретение импортных товаров и их реализацию 
через торговую сеть. Согласно учетной политике организации учет товаров 
ведется по покупным ценам. Признание выручки в учете осуществляется на 
момент отгрузки и предъявлению расчетных документов к оплате. 
 
Имеются следующие данные: 
 
Таблица 7.2 – Хозяйственные операции предприятия за ноябрь 20___ г. 
 
Дата Содержание операции 
Сумма  
долл. 
США тыс. руб. 
3.11 
Таможенная стоимость ввезенного товара со-
ставила 4500 долл. США. Курс Национального 
банка Республики Беларусь на дату таможен-
ного оформления составил ___ руб. за 1 долл. 
США 
 
 
4500 
 
3.11 Таможенная пошлина уплачена в размере 12 % 
от таможенной стоимости 
  
3.11 Таможенные сборы за таможенное оформление 
уплачены по ставке 20 Евро 
  
3.11 НДС при ввозе товаров уплачен по ставке 20%                     
3.11 Начислены расходы по транспортировке, стра-
хованию и экспедированию груза  
  
1130 
3.11 
Издержки обращения по заготовке, хранению и 
доставке товаров  
  
2100 
10.11 
Отгружен импортный товар по цене реализа-
ции для продажи на территории республики за 
белорусские рубли 
  
20800 
10.11 
Произведены расчеты с бюджетом в необходи-
мых размерах. Определен финансовый резуль-
тат от сделки 
  
10.11 
Произведен зачет суммы НДС, уплаченной при 
ввозе товаров на таможенную территорию Рес-
публики Беларусь 
  
25.11 Поступила выручка в белорусских рублях за 
реализованный товар 
 20800 
28.11 Перечислено иностранному поставщику за им-
портный товар. Курс Национального банка 
 
4500 
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Республики Беларусь на день перечисления ва-
лютных средств ___ руб. за 1 долл. США 
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Тема 8 
 
УЧЕТ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ТОВАРООБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 
 
1. Порядок  проведения внешнеторговых товарообменных операций и особен-
ности их ценообразования 
2. Учет товарообменных операций при предварительной отгрузке экспортного 
товара  и последующим поступлении импортных товаров 
3. Учет товарообменных операций при предварительном поступлении импор-
та и последующей отгрузке экспортного товара 
4. Учет товарообменных операций при изменении  форм расчетов 
 
Задание 8.1 
 
Отразить на счетах бухгалтерского учета товарообменные операций, при по-
следующем поступлении импортного товара.  
Имеются следующие данные: 
1. Белорусская организация заключила внешнеторговый товарообменный кон-
тракт с финским предприятием «Хаканнен». Согласно контракту предприятие от-
грузило 300 единиц меховых изделий и взамен получило 1200 шт. комплектующих 
изделий и 2 центрифуги производственного назначения. Учетная цена отгруженных 
меховых изделий - 600 млн. руб. Контрактная стоимость взаимопоставляемых това-
ров  составила 73529,5 долл. США, в том числе комплектующих изделий – 21529,5 
долл. США, а центрифуг – 52000 долл. США. 
2.  Произведена отгрузка меховых изделий нерезиденту 3 октября. 
3. Фактическая себестоимость отгруженных товаров – 150 млн. руб.  
4. Уплачены таможенные сборы по ставке 50 Евро. Курс Национального банка 
Республики Беларусь составил _______ руб. за 1 евро. 
5. Уплачена таможенная пошлина в сумме 43 000 тыс. руб. 
6. Расходы по транспортировке, страхованию и экспедированию экспортного 
груза составили 1 250 тыс. руб. 
7.  Представлены документы, подтверждающие факт экспорта товара.  
8. Определен финансовый результат. 
9. Оприходовано 17 октября импортные комплектующие изделия и центрифу-
ги, полученные от иностранного поставщика согласно контракту. Для пересчета их 
стоимости в белорусские рубли определен расчетный валютный коэффициент. 
10 .Произведен взаимный зачет задолженности. 
11. Уплачены таможенные сборы по ставке 35 Евро. Курс Национального бан-
ка Республики Беларусь составил _____ руб. за 1 евро. 
12. Уплачена таможенная пошлина  в сумме 45 000 тыс. руб. 
13. Уплачен НДС при ввозе импортного товара на территорию Республики Бе-
ларусь по ставке 20%. 
14. Расходы по транспортировке, страхованию и экспедированию импортного 
груза составили 1850 тыс. руб. 
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Задание 8.2 
 
Отразить на счетах бухгалтерского учета товарообменные операций между ре-
зидентом и нерезидентом Республики Беларусь, при предварительном поступлении 
импортного товара.  
Имеются следующие данные: 
1. Белорусская организация  заключила товарообменный контракт с немецким 
предприятием «Наска». Согласно контракту  немецкое предприятие поставило бе-
лорусской организации 200 единиц стиральных машин, взамен которых белорусской 
организацией было отгружено 1 600 единиц деревянных изделий. Учетная цена от-
груженного сырья 610 500 тыс. руб.  Контрактная цена взаимопоставляемого  товара 
– 75 000 $ США. 
2. Оприходованы 5 ноября импортные стиральные машины в количестве 200 
шт. 
3. Уплачены таможенные сборы по ставке 35 Евро. Курс Национального банка 
Республики Беларусь составил _________ руб. за 1 евро. 
4. Уплачена таможенная пошлина в сумме 37 000 тыс. руб. 
5. Уплачен НДС при ввозе импортного товара на территорию Республики Бе-
ларусь по ставке 20%. 
6. Расходы по транспортировке, страхованию и экспедированию импортного 
груза составили 850 тыс.руб. 
7. Произведена отгрузка деревянных изделий  нерезиденту по учетной цене 15 
ноября. 
8. Произведен взаимный зачет задолженности. 
9. Фактическая себестоимость отгруженных товаров – 180 000 тыс. руб.  
10. Уплачены таможенные сборы по ставке 20 Евро. Курс Национального бан-
ка Республики Беларусь составил _____  руб. за 1 евро. 
11. Уплачена таможенная пошлина в сумме 35000 тыс. руб. 
12. Расходы по транспортировке, страхованию и экспедированию груза соста-
вили 1300 тыс. руб. 
13. Представлены документы, подтверждающие факт экспорта товара.  
14. Определен финансовый результат от сделки. 
 
Задание 8.3 
 
Используя данные задания 8.2, отразить на счетах бухгалтерского учета това-
рообменные операций между резидентом и нерезидентом Республики Беларусь, при 
предварительном поступлении импортного товара, если в организации на момент 
отгрузки взаимообмениваемого товара на экспорт изменилась его учетная цена. 
Имеются следующие исходные данные:  
1.  В ходе выполнения товарообменного контракта изменилась отпускная 
(учетная) цена  деревянных изделий на момент отгрузки (15 ноября) и составила  за 
полную партию изделий 615 000 тыс. руб. 
2. Полученные от нерезидента стиральные  машины по товарообменному 
контракту к моменту отгрузки экспортного товара были реализованы на сторону. 
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Тема 9 
 
УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ В РАМКАХ ПОСРЕДНИЧЕСКИХ  
ДОГОВОРОВ И ДОГОВОРОВ ПЕРЕРАБОТКИ НА ДАВАЛЬЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ 
 
1. Порядок проведения и особенности учета операций, проводимых на усло-
виях комиссии (консигнации). 
2. Учет консигнационных операций 
3. Порядок проведения операций с давальческим сырьем и их документальное 
оформление 
4. Учет операций с давальческим сырьем 
 
Задание 9.1 
 
Отразить на счетах бухгалтерского учета реализацию импортного товара 
на территории Республики Беларусь за белорусские рубли на условиях кон-
сигнации.  
Имеются следующие исходные данные: 
1. Консигнатором-резидентом получен консигнационный товар от нере-
зидента на сумму 22000 Евро. Консигнант осуществляет реализацию консиг-
национного товара через постоянное представительство. 
2. В результате осуществления консигнационной сделки консигнатором 
произведены следующие виды расходов: 
2.1 уплачена таможенная пошлина в размере 8 % от таможенной стои-
мости товара; 
2.2 уплачен таможенный сбор по ставке 20 Евро; 
2.3 уплачен НДС при ввозе по ставке 20%; 
2.4 оплачены расходы, связанные с транспортировкой, страхованием и 
экспедированием консигнационного товара в сумме 970 000 руб.; 
2.5 оплачены расходы связанные с хранением консигнационного това-
ра, доставкой его на реализацию  в сумме 500 000 руб. 
3 Отпускная стоимость консигнационного товара, реализуемого на тер-
ритории Республики Беларусь третьему лицу, составила 22000 Евро по курсу 
Национального банка Республики Беларусь ____ руб. за 1 Евро.  
4 Поступила выручка от покупателя консигнационного товара в бело-
русских рублях в полном объеме.  
5 Комиссионное вознаграждение составило согласно договору 12 % от 
консигнационной стоимости  товара. Выручка признается в учете у консигна-
тора на  момент отгрузки.  
6 Консигнатором произведены расчеты с бюджетом  в необходимых 
размерах.  
7 Определен финансовый результат от консигнационной сделки. 
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8 Суммы расходов консигнатора по консигнационной сделке возмеща-
ется консигнантом  за счет средств, полученных от реализации товара покупа-
телю.  
9 Произведена покупка валюты в необходимой сумме для расчетов с 
консигнантом. Договорной курс покупки валюты – ____ руб. за 1 Евро. Курс 
Национального банка Республики Беларусь на дату зачисления валюты на  ва-
лютный счет ______ руб. за 1 Евро. 
10 Доход консигнанта, полученный от осуществления консигнационной 
сделки, перечисляется консигнатором в необходимом размере консигнанту. 
Курсы Национального банка Республики Беларусь в ходе совершения 
консигнационной сделки изменялись следующим образом: 
- дату таможенного оформления консигнационного товара ____ руб. за 1 
Евро; 
- на дату расчетов с консигнантом ______ руб. за 1 Евро. 
 
Задание 9.2 
 
Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по переработке сырья 
на давальческих условиях у организации-давальца. 
Имеются следующие исходные данные: 
1. Организация-давалец (резидент РБ) заключила договор 5 октября на 
переработку давальческого сырья с организацией-переработчиком, находя-
щейся в Германии. Согласно договору нерезиденту для переработки было пе-
редано 1000 кг металлического листа с целью последующего изготовления  
элементов кровельного  покрытия. 
2. Стоимость сырья  по данным бухгалтерского учета организации-
давальца составляет 2000 руб. за 1 кг. 
3. Стоимость работ, выполненных организацией-переработчиком 25 ок-
тября, составляет 600 евро. Курс Национального банка Республики Беларусь 
____ руб. за 1 Евро. 
4. НДС при ввозе давальческого сырья уплачен по ставке 20%. 
5. После переработки давальцу были возвращены изготовленные эле-
менты кровли, на которые был использовано 950 кг металлического листа. 
6. Организация израсходовала полученное давальческое сырье (элемен-
ты кровли) в полном объеме на производство кровельного покрытия. Другие 
затраты по производству кровельного покрытия в общей сумме составили 
10000 тыс. руб. 
7. Возвращены отходы металла в количестве 50 кг. Данное количество 
отходов предусмотрено договором на переработку давальческого сырья и не 
превышает норм расхода доведенных давальцем переработчику. При этом от-
ходы могут быть  использованы при производстве  других видов изделий. 
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8.  Перечислены денежные средства 28 октября переработчику-
нерезиденту за выполненные работы с давальческим сырьем. Курс Нацио-
нального банка Республики Беларусь _____ руб. за 1 Евро. 
При решении задачи использовать таблицу 9.1: 
 
Таблица 9.1 – Отражение в учете операций с давальческим сырьем у ор-
ганизации-давальца 
 
Дата Содержание операции Дт Кт Сумма 
Евро тыс.руб. 
5.10 Отражается  стоимость переданного  
переработчику сырья 
    
25.10 Отражается стоимость работ выпол-
ненных переработчиком  
  600  
25.10 НДС при ввозе давальческого сырья     
25.10 Списание стоимости сырья, изго-
товленного переработчиком (эле-
ментов кровли)  на затраты по про-
изводству кровельного покрытия  
  
 1 900 
25.10 Отражены другие расходы органи-
зации, связанные с производством 
кровельного покрытия 
  
  
25.10 Оприходовано на склад организации 
изготовленное кровельное покрытие  
   10000 
25.10 Оприходованы остатки сырья, 
оставшегося после переработки 
   100 
28.10 Перечислены денежные средства 
переработчику-нерезиденту за вы-
полненные работы с давальческим 
сырьем 
  
600  
28.10 Переоценка кредиторской задол-
женности перед нерезидентом за 
выполненные работы с давальче-
ским сырьем 
  
  
28.10 Принят к зачету НДС при ввозе      
 
Задание 9.3 
 
Отразить на счетах бухгалтерского учета операции  по переработке сы-
рья на давальческих условиях у организации-переработчика. 
Исходные данные: 
1.  Организация-переработчик (резидент Республики беларусь)  заклю-
чила 10 октября договор на переработку давальческого сырья с российской ор-
ганизацией-давальцем. Согласно договору организацией-переработчиком по-
лучено 200 м3 пиломатериалов стоимостью 4110 рос. руб. за 1 м3 для изготов-
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ления деревянных изделий. Курс Национального банка Республики Беларусь 
____ руб. за 1 рос. руб. 
2.  Стоимость работ, выполненных переработчиком 18 октября, согласно 
условиям заключенного договора составила 32000 российских рублей. Курс 
Национального банка Республики Беларусь на дату подписания акта приемки 
–передачи выполненных работ ______ руб. за 1 рос. руб. 
3. При переработке пиломатериалов были образованы опилки в количе-
стве 0,5 м3, которые были переданы давальцу для их дальнейшего использова-
ния. 
4.  Стоимость работ организации переработчика была оплачена 25 ок-
тября в полной сумме. Курс Национального банка Республики Беларусь на да-
ту расчетов ______ руб. за 1 рос. руб. Выручка от реализации работ отражается 
в учете организации-переработчика на дату отгрузки. Документы, подтвер-
ждающие факт экспорта работ с давальческим сырьем, представлены в уста-
новленные сроки. 
5. Определен финансовый результат от экспорта работ с давальческим 
сырьем. 
При решении задачи использовать таблицу 9.2: 
 
Таблица 9.2 – Отражение в учете операций с давальческим сырьем у ор-
ганизации-переработчика  
 
Дата Содержание операции Дт Кт 
Сумма 
рос. 
руб. 
бел. 
Руб. 
10.10 Отражается  стоимость материалов, полученных от давальца   
    
18.10 
Отражаются расходы переработчика 
по изготовлению деревянных  изде-
лий (общая сумма) 
  
32000 
 
18.10 
Списывается стоимость перерабо-
танного сырья, полученного от ор-
ганизации-давальца 
  
 
 
18.10 
Отражена выручка от реализации 
выполненных работ с давальческим 
сырьем 
  
32000 
 
18.10 
Списывается себестоимость выпол-
ненных работ по переработке да-
вальческого сырья 
  
 
 
18.10 
Отражен финансовый результат от 
экспорта работ с давальческим сы-
рьем 
  
 
 
25.10 
Поступила выручка от реализации 
выполненных работ с давальческим 
сырьем 
  
32000 
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25.10 Переоценка дебиторской  задолжен-ности в иностранной валюте  
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Тема 10 
 
УЧЕТ АРЕНДЫ И ЛИЗИНГА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
ПО ВНУТРЕННИМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ ДОГОВОРАМ 
 
1. Понятие  и виды аренды и лизинга и их отличительные особенности 
2. Учет аренды основных средств у арендатора 
3. Учет аренды основных средств у арендодателя 
4. Порядок проведения лизинговых операций по внутренним и международ-
ным договорам  
5. Учет лизинговых операций у лизингополучателя 
6. Учет лизинговых операций  у лизингополучателя 
 
Задание 10.1 
 
Отразить на счетах операции по учету долгосрочной аренды объектов 
основных средств у арендодателя и арендатора. Сделать необходимые расче-
ты. 
Сдан в долгосрочную аренду объект основных средств на 5 лет. Его пер-
воначальная стоимость – 26 000 000 рублей. Начисленная амортизация – 5 000 
000 рублей. Сумма по договору составляет 25 000 000 рублей. Норма аморти-
зации - 6 % в год. 
 
Задание 10.2 
 
Оформить бухгалтерскими проводками операции краткосрочной аренды 
у арендатора и арендодателя. 
Сдан в аренду на 3 месяца автомобиль. Его первоначальная стоимость 5 
000 000 рублей, сумма начисленной амортизации 1 120 000 рублей Арендная 
плата 80 000  рублей в месяц. Норма амортизации 1,12 % в месяц. 
 
Задание 10.3 
 
Отразить на счетах бухгалтерского учета приобретение оборудования в 
лизинг у нерезидента и расчеты по лизинговым платежам предприятия за ме-
сяц,  при условии, что объект лизинга числится на балансе лизингополучателя. 
Имеются следующие данные: 
1.  У лизингодателя – резидента Германии приобретено 5 сентября в ли-
зинг оборудование. Контрактная стоимость объекта 12000 долл. США.  
2. НДС при ввозе объекта лизинга уплачен по ставке 20 %. 
3. Расходы по транспортировке, экспедированию и другие расходы по 
доставке лизингового оборудования составили 1025 тыс. руб. 
4. Расходы по монтажу и установке оборудования – 800 тыс. руб. 
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5.  Объект лизинга введен в эксплуатацию 10 сентября. 
6. Оборудование получено в лизинг на условиях, определенным  догово-
ром лизинга: 
- срок действия договора лизинга – 1 год; 
- стоимость объекта лизинга возмещается лизингодателю в размере – 90 
%; 
- лизинговая ставка – 2400 долл. США; 
- перечисление лизингового платежа производится ежемесячно в размере 
900 долл. в возмещение стоимости и 200 долл. – в части лизинговой ставки; 
- лизинговые платежи перечисляются ежемесячно, не позднее 5-го числа 
месяца, согласно графику лизинговых платежей. Вознаграждение перечисля-
ется с месяца, следующего за месяцем поступления объекта лизинга от нере-
зидента. 
7. Курсы Национального банка  Республики Беларусь  изменялись  сле-
дующим образом: 
- 05.09 (на дату таможенного оформления объекта лизинга) _____ руб. за 
1 долл.; 
- 30.09 (на дату составления отчетности) ______ руб. за 1 долл.; 
- 04.10 (на дату начисления платежа) _________  руб. за 1 долл.; 
- 05.10  (на дату перечисления лизингового платежа) _____ руб. за 1 
долл; 
- 31.10 (на дату составления отчетности) ________ руб. за 1 долл.; 
- 04.11 (на дату начисления платежа) _______ руб. за 1 долл.; 
- 05.11 (на дату перечисления лизингового платежа) _____ руб. за 1 долл.  
8. Организация произвела уплату лизинговых платежей нерезиденту-
владельцу лизингового оборудования за 2 месяца 2011 г., согласно условиям 
договора лизинга и графику лизинговых платежей в установленные сроки. 
В ходе  решении задачи использовать таблицу 10.1:  
 
Таблица 10.1 – Отражение в учете лизинговых операций у лизингополу-
чателя, при условии, что объект лизинга числится на его балансе 
 
Дата Содержание операции Дт Кт долл. 
США бел. руб. 
5.09  Контрактная стоимость поступившего 
объекта лизинга 
  12000  
5.09  НДС при ввозе оборудования (20%)     
5.09  Расходы по транспортировке, экспеди-
рованию и другие расходы по  доставке 
объекта лизинга  
  
 1 025 000 
5.09  Расходы по  установке оборудования    800 000 
10.09 Объект лизинга веден  в эксплуатацию     
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10.09 Переоценка задолженности по кон-
трактной стоимости на дату ввода в 
эксплуатацию 
  
  
Окончание таблицы 10.1 
 
31.09 Переоценка задолженности  по кон-
трактной стоимости объекта лизинга на 
дату составления отчетности 
  
  
4.10 Начисление текущего лизингового пла-
тежа в части лизинговой ставки 
  200  
4.10 Начислен налог на доходы иностранно-
го юридического лица по ставке 15% 
    
5.10 Перечислен в бюджет налог на доходы     
5.10 Начислена амортизация по объекту ли-
зинга 
    
5.10 Оплата лизингового платежа в части 
контрактной стоимости объекта лизин-
га 
  
900  
5.10 Оплата лизингового платежа в части 
лизинговой ставки (за минусом налога 
на доходы) 
  
  
5.10 Переоценка задолженности лизингода-
телю  в части контрактной стоимости 
    
5.10 Переоценка задолженности  лизингода-
телю в части лизинговой ставки 
    
31.10 Переоценка задолженности по кон-
трактной стоимости объекта лизинга  
    
 
Самостоятельно продолжив таблицу, аналогично отразить операции по 
перечислению лизингового платежа нерезиденту в ноябре месяце.  
 
Задание 10.4 
 
Отразить на счетах бухгалтерского учета приобретение оборудования в 
лизинг у нерезидента, при условии, что объект лизинга числится на балансе 
лизингодателя. 
Имеются следующие исходные данные: 
1. У лизингодателя резидента Германии  приобретен 10 сентября в ли-
зинг станок. Контактная стоимость объекта 15000 долл.  
2. НДС при ввозе объекта лизинга уплачен по ставке 20 %.  
3. Расходы по транспортировке, экспедированию и другие расходы по 
доставке лизингового оборудования составили 850 000 руб. 
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4. Расходы  по  установке оборудования  900000 руб. 
5. Объект лизинга  введен  в эксплуатацию 20 сентября. 
6. Условия договора лизинга: 
- срок действия договора лизинга 12 месяцев; 
- стоимость объекта лизинга возмещается  лизингодателю в размере 85%; 
- лизинговая ставка 420 долл.; 
- перечисление лизингового платежа производится ежемесячно не позд-
нее 10 числа, согласно графику лизинговых платежей. Вознаграждение пере-
числяется с месяца, следующего за месяцем поступления объекта лизинга от 
нерезидента. 
7. Курсы  Национального банка Республики Беларусь изменялись следу-
ющим образом: 
- 10.09 (на дату таможенного оформления) ______ руб. за 1 долл.; 
- 31.09 (на дату составления отчетности) ______ руб. за 1 долл.; 
- 09.10 (на дату  начисления платежа) ________ руб. за 1 долл.; 
- 10.10 (на дату  перечисления  лизингового  платежа) ____ руб. за 1 долл. 
- 31.10 (на дату составления отчетности) ________ руб. за 1 долл.; 
- 10.11 (на дату начисления платежа) _______ руб. за 1 долл.; 
- 10.11 (на дату перечисления лизингового платежа) _____ руб. за 1 долл. 
8. Организация произвела уплату лизинговых платежей нерезиденту-
владельцу лизингового оборудования за ноябрь месяц  2011 г., согласно усло-
виям договора лизинга и графику лизинговых платежей  в установленные сро-
ки. 
Отразить операции в таблице, аналогичной приведенной в задаче 10.3.  
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Тема 11 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ С ИНОСТРАННЫМИ 
ИНВЕСТИЦИЯМИ 
 
1. Особенности создания и деятельности организаций с иностранными инве-
стициями на территории Республики Беларусь 
2. Учет уставного фонда в организациях с иностранными инвестициями 
3. Учет расчетов с учредителями организаций с иностранными инвестициями 
 
Задание 11.1 
 
Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по формированию 
уставного фонда, а также  курсовые и суммовые разницы, возникающие на 
момент внесения вкладов в уставный фонд. 
Имеются следующие исходные данные: 
1. В учредительном договоре о создании белорусско-германской органи-
зации с иностранными инвестициями ООО «Омега», подписанном 5 октября  
2011 г., объявлен уставный фонд коммерческой организации с иностранными 
инвестициями в размере 27 000 долл. США и утверждена следующая его 
структура: 
- иностранный учредитель вносит: 
- основные средства - 16300 долл. США; 
- нематериальные активы  -  4500 долл. США; 
- сырье и материалы - 3200 долл. США; 
- белорусский учредитель вносит: 
- денежные средства – 3000 долл. США. 
2. Вклады были внесены обеими сторонами в срок: 
- иностранный учредитель внес вклад 15 октября 2011 г; 
- белорусский учредитель внес белорусские рубли 25 октября 2011, в 
сумме, эквивалентной 3000 долл. США.  
3. Курсы Национального банка Республики Беларусь изменялись следу-
ющим образом: 
- 5 октября 2011 г. –  ______ руб. за 1 долл. США; 
- 15 октября 2011 г. _______ руб. за 1 долл. США; 
- 25 октября 2011 г. ________ руб. за 1 долл.США. 
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Задание 11.2 
 
Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по формированию 
уставного фонда коммерческой организации с иностранными инвестициями, 
если имеются следующие данные: 
1. Зарегистрирована коммерческая организация с иностранными инве-
стициями в форме  ОАО с уставным фондом  25000 долл. США. Для формиро-
вания уставного фонда  выпущено500 акций. Номинальная стоимость одной 
акции - 50 долл. Курс Национального банка Республики Беларусь на дату под-
писания учредительных документов составил ____ руб. за 1 долл. 
2. Формирование уставного фонда  проводилось путем реализации акций 
следующим образом: 
- белорусским учредителям реализовано 300 акций по 50 долл. за акцию 
путем безналичных перечислений денежных средств в белорусских рублях в 
эквиваленте на расчетный счет ОАО; 
- иностранному учредителю реализовано 200 акций по 53 долл. за акцию 
частично путем безналичных перечислений денежных средств  на валютный 
счет ОАО (за 100 акций)  и частично – путем внесения наличных денежных 
средств через кассу организации. 
